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Двенадцатого июля 2018 года ушел из жизни 
замечательный человек, известный ученый, та-
лантливый педагог, один из основоположников 
педиатрической анестезиологии, реаниматологии 
и интенсивной терапии в Санкт-Петербурге и в 
стране профессор Владимир Ильич Гордеев�
За долгие годы работы Владимир Ильич подго-
товил не одно поколение врачей-педиатров, привив 
им интерес к будущей специальности� Благодаря 
его таланту преподавателя, глубоким энциклопе-
дическим знаниям и эрудиции многие выпускники 
Педиатрического института в последующем стали 
детскими анестезиологами-реаниматологами� 
Профессором В� И� Гордеевым опубликовано бо-
лее 200 статей в ведущих специальных изданиях РФ 
и 10 монографий по наиболее актуальным вопро-
сам педиатрической анестезиологии и интенсивной 
терапии� Такие его монографии, как «Анестезия в 
педиатрии», «Интенсивная терапия критических 
состояний у детей», «Оценочные и прогностические 
шкалы в медицине критических состояний» и др�, 
являются настольными книгами практически всех 
детских анестезиологов-реаниматологов России и 
стран СНГ�
Одно из направлений работы Владимира Ильича 
в последние годы было связано с медико-юриди-
ческой защитой коллег� Он получил дополнитель-
ное юридическое образование и занимался реаль-
ной практической деятельностью в этой области� 
Им создана «Школа медико-правовой защиты» в 
рамках российской некоммерческой организации 
«Ассоциация анестезиологов-реаниматологов», 
призванная расширять кругозор анестезиоло-
гов-реаниматологов по вопросам права� Активно 
выступая за повышение уровня профессиональ-
ного самосознания врачебного сообщества, в каче-
стве члена Координационного совета Ассоциации 
всячески способствовал совершенствованию ее 
деятельности и привлечению к ее работе практи-
ческих врачей�
Вся жизнь В� И� Гордеева, замечательного врача 
и высококвалифицированного преподавателя, мо-
жет быть описана одной широко известной фразой 
«Светя другим, сгораю сам»�
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